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Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова
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Окончила кафедру фортепиано на Факультете 
музыкального искусства в Белграде.  
На этом же Факультете специализировалась 
на кафедре камерного ансамбля.  
Приминала участие в международных 
конференциях. Выступает как пианист,  
переводит музыкальную литературу с русского 
языка на сербский. В данный момент на Кафедре 
истории Философского факультета  
Белградского университета пишет докторскую 
диссертацию на тему роли русской эмиграции 
между двумя мировыми войнами в музыкальной 
жизни Белграда. С 2019 года работает  
младшим сотрудником на проекте  
Института музыковедения САНИ.
Русская эмиграция и Владимир Бельский:  
Музыка Римского-Корсакова в Белграде  
между двумя мировыми войнами
Когда после Октябрьской революции многие деятели искусства уехали из России, 
Европа впервые получила возможность лучше познакомится с великим культурным 
наследием довоенной России. Европейские оперные театры, в которых в то вре-
мя доминировали оперы композиторов, родившихся около середины XIX столетия 
(Штраус, Масканьи, Леонкавалло, Пуччини и Яначек), получили возможность рас-
ширить свой репертуар операми русских композиторов. Благодаря усилиям рус-
ских деятелей искусства, на сценах европейских театров стали исполнятся оперы 
Бородина, Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова, а также и других компо-
зиторов. Многие из покинувших свою родину обосновались в Белграде, столице но-
вооснованного Королевства сербов, хорватов и словенцев (позже государство пере-
именовалось в Королевство Югославия). Среди них оказался и Владимир Бельский, 
либреттист Римского-Корсакова. Эмигранты своей живой деятельностью на поле 
музыки повлияли на учреждение (1920) и дальнейшее развитие белградской оперы. 
Со временем они обогатили оперный репертуар и произведениями русских компо-
зиторов, в том числе Римского-Корсакова. Кроме того, музыка Римского-Корсакова 
стала частью регулярно исполняемой программы на музыкальной сцене довоенного 
Белграда.
Мария Голубович
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18 марта 2019 года исполняется 175 лет со дня рождения всемирно известного рус-
ского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844–1908). К его 
юбилею Мемориальный музей-квартира композитора на Загородном пр., 28 при-
урочил крупную международную конференцию «Римский-Корсаков — 175. Год за 
годом», которая проводится с 18 по 21 марта 2019 года. Здесь публикуются тезисы 
докладов участников конференции.
